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摘 要 
 
税收是国家财力的源泉，是国家赖以提供公共产品和公共服务的基础。然而，
有税收的存在，就有包括逃税在内的各种税收不遵从现象的存在。现阶段，我国
的税收遵从水平较低，不仅导致税收收入的流失，还影响整个税收体系的正常运
行，妨碍税收功能的实现，而且不利于良好征纳关系的建立和维护，以及社会公
平正义的彰显。因此，税收遵从问题是具有现实性和重大意义的研究课题。 
税收遵从现有的研究成果表明，影响税收遵从的因素是方方面面的。传统经
济学一直较为关注税制结构、税收遵从成本、税务稽查强度、税务处罚严厉性等
对税收遵从的影响。行为经济学的发展，启发许多学者开始从社会心理学视角分
析税收遵从行为，这恰恰是我国税收征管实务中一直不够重视的领域。本文选择
税收道德作为切入点，通过实证分析说明税收道德对税收遵从的影响，并以此为
依据，尝试为我国未来的税务管理政策设计提出一些建议。 
本文由四部分构成，第一部分为导论：提出本文写作的目的和意义，概述国内外
有关税收遵从问题的研究成果，介绍本文的研究方法，并指出本文的贡献和不足
之处。第二部分为理论研究部分：分别界定税收道德和税收遵从的涵义；提出将
税收道德概念引入税收遵从研究的理论依据；提出税收道德对税收遵从有积极影
响的预期假设。第三部分为实证分析部分：本部分由两个实证分析组成，实证一
引用国外学者和国际组织取得的调研数据，通过回归分析证明国民整体的税收道
德水平对整个国家的税收遵从度具有正向的影响；实证二通过对自制调查问卷取
得的数据进行因子分析和回归分析，证明在税收遵从的诸多影响因素中，自然人
纳税人的税收道德水平对其税收遵从选择具有重要影响。第四部分为政策建议部
分：从税收道德角度，提出提升我国税收遵从度的一些建议。 
    关键词: 税收道德；税收遵从；税法威慑 
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ABSTRACT 
 
Tax is one of the most important financial resources of a country, bases on which a 
country provides public products and services. Where there is tax, there is tax evasion. 
The low level of tax compliance, not only results in tax evasion, affects the effective 
operation of tax system, hinders the realization of the function of tax revenue, but also 
harms social fairness and justice and the relationship between tax authorities and tax 
payers. Therefore, the research on tax compliance is important and realistic. 
There are lots of factors that can affect tax compliance. Neoclassical economics 
focuses on tax system, the cost of compliance, the frequency of tax inspection, tax 
penalty, etc. While more and more scholars started to study tax compliance in 
psychologicperspective due to the behavioral economics boom. It also inspired me to 
study the effect of tax morale on tax compliance.  
Thispaper consists of four parts, the first part is an introduction, which clarifies the 
significance of the study of tax compliance, summarizes the theoretical research 
results of domestic and foreign papers, so as to clarify the purpose of this paper, as 
well as proposes the innovation and the deficiency of this paper. The second part is 
the theoretical research which defines the concepts of tax morale and tax compliance; 
shows the theoretical foundation; gives hypotheses. The third part is the empirical 
analysis: which consists of two empirical analyses, the first one mainly studies the 
effect of tax morale on tax compliance bases on data from Friedrich Schneider and 
world values survey, proves that there is positive effect of tax morale on tax 
compliance; The second one proves that there is positive effect of tax morale on tax 
compliance by analyzing data based on a questionnaire; the fourth Part gives 
suggestions on improving tax compliance. 
Key words: tax morale; tax compliance; tax deterrence 
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1 导论 
 
1.1 研究背景 
税收是一国财力的重要来源，是国家赖以提供公共产品和公共服务的基础，
对于国家的存续和发展是不可或缺的。同时，税收对国家实施宏观调控、进行资
源优化配置和国民收入再分配的作用亦十分显著。 
随着社会主义市场经济体制的确立和改革开放持续向纵深发展，我国经济实
现了较快平稳增长，然而税收流失的规模也是惊人的。2014 年，通过制裁税收
违法犯罪，我国共查补入库税款约 1722 亿元①。这一庞大的数字，侧面反映了我
国税收环境仍不容乐观，税收遵从度不高。 
税收遵从现有的研究成果表明，影响税收遵从的因素是方方面面的。传统经
济学一直较为关注税制结构、税收遵从成本、税务稽查强度、税务处罚严厉性等
对税收遵从的影响。行为经济学的发展，启发许多学者开始从社会心理学视角分
析税收遵从行为，这恰恰是我国税收征管实务中一直不够重视的领域。 
若要根本性地遏制税收的流失、提高税收遵从度，就不能忽视税收道德对税
收遵从的影响。仅靠税务稽查、税收处罚等税法威慑手段去保证税收遵从是不力
的，还应注重从纳税人的纳税行为出发，探究其背后的心理动因，提高纳税人的
税收道德，促进主动性遵从。 
1.2 研究意义 
有学者说，“不仅死亡和税收不可避免，为逃避税收所作的尝试同样不可避
免”。的确，有税收的存在，就有逃税现象的存在，税收遵从问题是从事税收研
究不可回避的课题。特别是在一些发展中国家，逃税更多地被视为一种荣耀，而
非犯罪。较低的税收道德水平和较低的税收管理水平形成了消极负面的“税收文
化”［1］。一般而言，税务稽查能力较弱、政府用税行为透明度不高、依法纳税
没有在全社会普遍上升到“公民责任”的高度等是发展中国家的通病，我国自然
也不例外。 
                                                 
①数据来源于 2015 年国家税务总局内部通报数据。 
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在我国，纳税人遵从度不高：一方面，非主观故意的税收不遵从①现象大量
存在；另一方面，避税、逃税、骗取出口退税，乃至暴力抗税等多种主观故意不
遵从现象更是层出不穷。在较短时间内，税制要素不发生重大改变的情况下，如
何建立和谐的征纳关系、提高纳税人的税收遵从度，减少税收的流失，是进行税
收遵从问题研究的意义之所在。 
税收遵从度，指纳税人对于税收法律、法规、规章等遵照、依从的程度。税
收是法律、是制度，而遵从是一种行为，在社会中，任何行为都离不开法律和制
度的制约，但制约行为的因素又不囿于此。如果法律和制度有百分百约束力的话，
就不存在违法犯罪行为了。除反射性行为等特殊情况，任何行为都是在内在动机
的驱使下实施的。尽管会受到法律的威慑、他人的影响，但行为人的内在动机仍
是行为的主要依据。比起用法律和制度去约束人，用道德去教化人往往能收到事
半功倍的效果。我们着力进行税法修订和税制改革的同时，也应注重社会整体税
收道德的提升。 
提高税收道德水平正是“依法治国和以德治国相结合”这一当前重要治国理
念在税收领域的投射，以德治税将是依法治税的重要补充。从税收道德视角探讨
税收遵从问题，无论对于税务管理理论的发展还是税收实践，都具有重大意义。
税收道德可以解释 A-S 经典逃税模型无法解释的税收遵从异象，从而使税收遵从
研究进入到一个新阶段。税收征收管理理论的发展，也为税收征管工作提供了新
视角和新思路，对税收征管水平的提高也颇有助益，必将促进税收征纳关系的和
谐，从而根本性地提高税收遵从度，遏制税收的流失，增加政府的财政收入。 
1.3 文献综述 
1.3.1 国外研究文献综述 
国外学界，特别是西方学者，上世纪七十年代起就开始了税收遵从问题系统
的理论研究，在理论研究和实证研究方面均取得了丰富的成果。一般而言，国外
学界对于税收遵从问题的研究模式可以分为两大类：一类是以预期效用理论为基
础的纯理性经济决策模型；另一类是以前景理论等心理学理论为依据的不完全理
性决策模型。 
一、从成本收益角度研究税收遵从 
                                                 
①指因纳税人对税收法律、法规和税款申报、缴纳具体办法不明确等原因导致的税收不遵从。 
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Allingham 和 Sandmo（1972）［2］基于 Becker 犯罪经济学和 Arrow 关于风险
及不确定性经济学的研究成果，创立了预期效用最大化模型，即著名的 A-S 逃税
决策模型。该模型主张税务稽查、税收处罚等威慑手段实施力度越大，纳税人的
遵从情况就越好。Yitzaki(1974)［3］对 A-S 逃税决策模型进行了补充修改，将罚
款率、逃税额、稽查率和税率四个变量联系起来，建立了 A-S-Y 模型。主张随
着稽查率和罚款率的提高，纳税人的逃税金额会降低。 
二、从心理契约角度研究税收遵从 
Peter 和 Marius(2007)［4］认为，如果纳税人认可政府的公共决策，就会更乐
于遵守税收法律、法规的规定。纳税人纳税，可以看作是向提供公共产品及公共
服务的政府支付价款。 
三、从税收的公平性角度研究税收遵从 
    Spicer 和 Becker(2005)［5］的实验研究结果表明，纳税人主观上认为自己的税
收负担比收入相仿的其他纳税人重时，就会对税收产生不公平的认知，进而倾向
于逃避税收。Robben(2004)［6］主张，纳税人主观上认为税负不公且稽查概率较低
的情况下，就会通过不申报或者少申报应税收入的方式来逃避税收。Kim(2006)
［7］通过实证研究发现，对财政转移支付较为了解的纳税人对公平度的认知更高。
并且，在纳税人认同财政转移支付的前提下，转移支付的对象比其他纳税人的税
收遵从度高。 
四、从纳税服务角度研究税收遵从 
Feld 和 Frey(2002)［8］通过研究发现，若税务机关礼遇纳税人，纳税人的税收
道德就会提高，逃税行为就会减少；相反地，若税务机关仅仅将纳税人视为获取
税款的对象，则纳税人的税收道德就会降低，逃税行为就会增多。 
五、从遵从成本角度研究税收遵从 
锡德里克·桑福德(1973)［9］将“遵从成本”概括为：“纳税人因遵从税收法
律和税收规章制度所承担的费用，但不包括税款和税收干扰经济选择产生的扭曲
成本”。Slemrod(2004)［10］认为，税收遵从成本与税收遵从度之间存在着较强的
负相关性，即税收遵从成本越高，越容易导致税收不遵从。 
六、从威慑角度研究税收遵从 
Weck Hannemann 和 Pommerehne(1989) ［11］通过分析瑞士 1970 年至 1979 年的数
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据，得出了逃税受税务当局稽查概率影响较小的结论。Webley,Robben, 
Elffers 和 Hessing(1991) ［12］则认为，罚款对纳税人的遵从选择没有影响，而检查
率则与税收遵从选择具有相关性。Feld 和 Frey(2003) ［13］认为，稽查力度过大会
引起纳税人的逆反心理，从而产生对税收遵从意愿的“挤出效应”，遵从度反而降
低。Maciejovsky,Kirchle 和 Schwarzenberger(2007) ［14］通过观察纳税人连续多期
的纳税行为发现，由于纳税人认为被连续稽查的概率很低，如果当期被稽查，下
一期的税收遵从度就会下降。 
    这些研究虽然同样是考察税务稽查及税收处罚等税法威慑手段对税收遵从
的影响，但与 A-S 模型的主张不同，是对 A-S 模型的质疑和挑战。 
七、从税收道德角度研究税收遵从 
James Alm 和 Benno Torgler(2011)［15］认为，税收遵从的迷思其实是为什么
有那么多人不逃税。因为针对个人收入申报的稽查率要低于 1%，大多数人却会
支付大部分的负税。几乎所有经济模型推导出的逃税率都比实际观察到的高得
多。他们认为，伦理道德至少部分地解释了这个问题。Elffers(2000)［16］认为，逃
税的决策是在多种影响因素的作用下做出的，有许多纳税人从未有过逃税的想
法，对待税法从来都是遵从的。Alm(1999)［17］也发现了这一遵从异象，提出了同
样的质疑。Roth(1989)［18］认为，纳税人不仅仅考虑个人利益，依法自觉纳税是
道德和责任作用的结果。纳税人的税收道德水平较高，其税收遵从度也会较高。
Michael Wenzel(2005)［19］通过实验研究发现，纳税人的税收道德和税收遵从程度
之间存在相关性。Frey 和 Torgler(2007)［20］通过研究 30 个欧洲国家的调查数据
发现，逃税与税收道德之间存在很强的相关性。Spicer(2006)［21］认为，税收道德
存在于大多数纳税人的意识中，精神成本需要被引入到逃税的效用函数中，即纳
税人逃税的预期所得足以弥补其遭受的精神损害，才会选择逃税。 
可见，西方学者通过实证研究，肯定了税收道德是纳税人纳税的内部驱动力。
西方学者较早将社会学、行为学、心理学等理论引入税收遵从研究领域中，注重 
各学科的交叉融合。显然，行为经济学在解释无偿献血、匿名捐赠等明显有损自
身经济利益的行为上，比新古典经济学更有力。 
对于税收遵从研究，外国学者的方法较为丰富，有问卷调研、模拟实验、实 
地实验等多种方法，更注重通过实证研究来佐证理论模型，这些先进的理念和研 
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究方法值得我们研习和借鉴。 
1.3.2 国内研究文献综述 
与国外较为系统的研究相比，我国起步较晚，方法也相对落后，但近十余年
来，有越来越多的学者关注税收遵从研究，并把心理学、行为学、社会学等学科
的理论成果与税收遵从研究相结合，为我国的税收遵从研究提供了崭新的视角。 
一、从公共支出角度研究税收遵从 
廖晓慧和李松森(2015)［22］认为，公共产品和公共服务的提供效率和提供方
式对税收遵从有重要影响。如果纳税人认为自己所付出的税款没有获得等值的公
共产品或服务，就会通过逃税来获得心理平衡。孙玉霞(2006)［23］基于博弈论提
出，如果政府提供的公共产品和服务与纳税人支付的税款不等值，将严重影响纳
税人的税收遵从行为。李生巍(2010)［24］基于契约论提出公共品的提供形式、效
率以及公平性与税收遵从的关系，并通过对相关数据进行回归分析，证明了公共
品提供和税收遵从度之间具有正相关关系。 
二、从遵从成本角度研究税收遵从 
陈晓(2005)［25］认为，“税收遵从成本”是指在既定的税制结构和税负水平
下，纳税人或第三方为遵从税收法律、法规以及税务机关的要求，在办理纳税事
务时，发生的应纳税款之外的费用。雷根强和沈峰(2002)［26］提出了税收遵从成
本的概念和分类，分析了其构成，并主张我国应重视税收遵从成本的研究。薛菁
(2010)［27］分析了税制复杂程度对税收遵从成本的影响，主张通过简化现行税制
来降低税收遵从成本。 
三、从多个影响因素角度研究税收遵从 
梁俊娇(2006)［28］认为，税制、税负、征管力度、税收的公平性、社会心理、
税收文化、纳税人对税收知识的掌握程度这七个因素影响着税收遵从。李林木
(2005)［29］通过对企业税收遵从情况的研究，得出了遵从成本的测算公式；提出
建立“第三方税源信息报告制度”；主张通过税收激励来改善纳税人的税收遵从
现状。 
四、从税收道德角度研究税收遵从 
    杨得前(2008)［30］从税收道德、社会文化角度研究税收遵从，通过对 OECD
国家相关数据进行实证分析，得出税收道德与税收遵从具有正相关性的结论。 
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总之，我国学者的研究视角与国际先进的研究基本接轨，但是研究方法大多
停留在规范研究的阶段，缺乏实证研究的支持，从税收道德角度进行的税收遵从
研究还不多。本文将借鉴西方学者研究税收道德和税收遵从的先进方法，寻求改
善我国税收遵从现状的具有可行性的办法。 
1.4 研究方法、贡献和不足 
1.4.1 研究方法 
本文借鉴了社会学、心理学等学科的理论成果，通过文献分析、问卷调查等
方式，采用理论和实证研究相佐证，定性和定量分析相结合的方法证明税收道德
对税收遵从存在重要影响，并依据实证研究的结果提出提升我国税收遵从度的政
策建议。 
1.4.2 贡献和不足 
    本文的主要贡献在于：由于本人工作的便利，取得了五百余位真实纳税人对
于我国税收遵从相关问题主观感受的数据，从税收道德角度开展了新的实证分
析，进一步量化了税收道德和税收遵从的关系，并据此提出实务性建议。 
本文的不足之处颇多：由于本人对计量经济学的掌握程度较低，研究中使用
的计量分析方法比较粗浅。同时，由于时间、资源的有限，调查问卷取得的样本
数量偏小，数据的代表性稍弱。另外，问卷调查这种调研方法本身，也存在“自
我呈现①”等天然缺欠，多少会影响本文估计的结果。 
                                                 
①自我呈现（self-representation）理论，亦称为“拟剧理论”或“印象管理理论”，是社会学家欧文·戈夫
曼借由观察戏剧表演获得灵感而得出的一种理论。指人们在公众面前会掩饰那些与社会公认的价值、规范、
标准不一致的行为而努力表现出一致，以获得公众的认可。 
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2 税收道德对税收遵从影响的理论分析 
 
Graetz 和 Wilde(1985)［31］利用 A-S 模型测算出美国的税收遵从度约为 60%，
而美国现实的税收遵从度却超过 80%，A-S 模型无法解释估算值和实际遵从水平
之间的巨大差异。此后，众多学者利用 A-S 模型测算了不同国家和地区的税收遵
从情况，测算结果值与各国、各地区实际的税收遵从度相比均明显偏低。这就不
能把这种差异简单归结为随机误差，而是说明系统本身就存在偏误。也有学者认
为，纳税人主观感知的稽查率比实际稽查率偏高导致了这种差异。在较短的时期
内，由于信息不对称造成的高估可以理解，随着时间的推移、经验的增加，纳税
人会逐渐对稽查率有一个相对准确的认知，会与实际稽查率的误差越来越小。因
此，这一解释也欠缺说服力。 
既然 A-S 模型的结论和实证研究的结果有较大的差异，就说明现实的税收遵
从行为中隐藏着其他重要的动因，必须探究这一重要动因而非对 A-S 模型进行简
单的修补，才有可能使税收遵从问题的研究取得真正的成果。对纳税人行为背后
的心理进行探究，研究视角和研究成果主要在税收伦理方面，或称为“税收道德”
（Tax Morale）。Frey(1997)［32］将“税收道德”定义为“纳税人自觉付税的内在
动机”，说明纳税对于许多纳税人而言是心理层面的需求，而需求正是行为真正
的驱动力。税收道德水平特别高的纳税人，其付税动机甚至是完全无条件的，不
因法律威慑存在与否、自身经济状况好坏而改变。税收实践和许多实证研究结果
也显示，在一些国家和地区，尽管税务稽查率和税收处罚率水平较低，税收遵从
度却非常高。 
传统的逃税理论在解释这一税收遵从异象上显而易见是无力的，而税收道德
对税收遵从的影响为上述税收遵从现象提供了较为合理的解释。 
2.1 税收道德的内涵 
2.1.1 税收道德的定义 
Cumming(2001)［33］认为，税收道德是国民对于纳税的责任感，纳税的内在
动机源于贡献社会的信念。Frey 认为，税收道德是纳税人自觉付税的内在动机。
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